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    Industry,especially the large enterprise groups,cannot develop without 
support from financial institutions,which has promoted the integration of 
industrial capital and financial capital to a certain extent,and pushed forward 
the process of combination of industry and finance.The emergence of 
combination of industry and finance is the inevitable trend of economic 
development, the objective requirements of enterprises’ pursuit of the economy 
of scale and their own development, and the objective demand of the 
marketization of enterprise and financial institutions and enterprise financing. 
However, excessive concentration of economic power caused by combination of 
industry and finance may bring about a financial risk to enterprise groups and 
the original market structure, which will seriously break the order of market 
competition, damage the rights and interests of consumers and the public, etc. 
Therefore, the regulation of anti-monopoly is in need. This paper argues that 
legal regulation of anti-monopoly under excessive operator consolidation 
caused by combination of industry and finance should get strengthened. By 
perfecting the regulation in "anti-monopoly law" of the substantial standards of 
examination and declaration and procedures related to excessive operator 
concentration in the combination of industry and finance, we can well control 
operators not to consolidate excessively, so that we can protect the mechanism 
of market competition and consumer interests, withstand financial crisis, 
prevent financial risks and increase the effectiveness of the combination of 
industry and finance.   
This paper includes three parts, which are introduction, body and 
conclusion, of which the body has three chapters:  
Chapter one is mainly about in combination of industry and finance, the 













of operator consolidation, and the motivation of operator consolidation. We 
emphasized the damage to market and consumers brought by operator excessive 
consolidation, and the necessity of the legal regulation of anti -trust to operator 
excessive consolidation. 
Chapter two is generally with a deeper thinking of Chinese legal regulation 
of Anti-Monopoly for and problems of excessive operator consolidation in the 
combination of industry and finance. It states the aims, the paths of regulation  
and the exemptions of the legal regulation of anti-monopoly to excessive 
operator consolidation in combination of industry and finance. What ’s more, it 
also deeply analyses the defect of the existing regulation.  
Chapter three suggests that we should strengthen the legal regulation of 
Anti-monopoly, and makes relevant responses based on the earlier analysis of 
the defect of the existing regulation, which the author hope will provide helpful 
advice on the revision of Anti-Monopoly Law of People’s Republic of China. 
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